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Título: Organización y funcionamiento de los centros de educación especial. 
Resumen 
Este artículo va dirigido a todos aquellos profesionales de la educación que deseen profundizar más en sus conocimientos así como 
a cualquier persona que quiera saber más sobre este tema. Por un lado se informará sobre la estructura de los centros de 
educación especial( espacios, profesionales, recursos personales y materiales, planes de estudio...)y por otro lado, se explicará la 
tipología de alumnado que se escolariza en este tipo de centros educativos. 
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Title: Organization and operation of the special education centers. 
Abstract 
This article is aimed at all those education professionals who wish to deepen their knowledge as well as to anyone who wants to 
know more about this topic. On the one hand we will inform about the structure of the special education centers ( spaces, 
professional, personal and material resources, study plans...) and on the other hand, explain the typology of students which places 
in this type of educational centers. 
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Los centros de educación especial (en adelante CEE) o también llamados centros específicos, son centros públicos 
sostenidos con dinero público y que se encuentran regulados por una normativa específica según la comunidad autónoma 
en la que se encuentren ubicados. 
Estos centros son una alternativa a la escolarización ordinaria para aquellos alumnos que teniendo algún tipo de 
discapacidad, no encuentren respuesta educativa en un colegio ordinario y por lo tanto sea necesario otro tipo de 
enseñanza y de recursos específicos.  
Las diferentes discapacidades que se encuentran en los CEE van desde alumnado con deficiencia psíquica o física ligera 
hasta un grado de afectación severa. Dependiendo de la afectación de cada uno de ellos así será su respuesta educativa y 
los recursos tanto personales como materiales que precise. 
Existen diferentes profesionales en estos centros, por un lado, los maestros especialistas en pedagogía terapéutica que 
actúan como tutores de estos alumnos en clases en donde la ratio no sobrepasa los 6 o 7 alumnos. Por otro lado, y para 
atender las necesidades de comunicación de estos alumnos cobra importancia la figura de los maestros especialistas en 
audición y lenguaje, quienes se encargarán de identificar qué sistema alternativo y / o aumentativo de comunicación 
precisa cada uno de los sujetos. Al igual que en los centros ordinario existen los especialistas en educación física, música, 
religión e inglés.  
Debido a que en estos centros se imparten enseñanzas de carácter práctico y que tiene como objetivo el aprendizaje de 
un oficio, los alumnos cuando llegan a los dieciséis años de edad dividirán su jornada lectiva en dos periodos, uno en 
donde estarán con su maestro de pedagogía terapéutica y otro en donde pasarán a dar clase con el profesor de formación 
profesional. Este profesional es el encargado de acercar el mundo laboral y social a los alumnos por medio de la enseñanza 
de diferentes talleres. 
El departamento de orientación está formado por un orientador y un profesor de servicios a la comunidad (en adelante 
PTSC), que son los encargados de orientar a las familias a cerca de la escolarización de sus hijos, antes, durante y al final de 
ésta. 
A su vez son un canal de comunicación con los servicios sociales tan necesarios en los casos en los que no se puede 
acceder a las familias por la vía ordinaria. 
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En algunos CEE se encuentra el servicios de asesoramiento y atención especializado (en adelante SAAE), constituido por 
el orientador del centro, un maestro coordinador y todos aquellos profesionales que se encuentren reflejados en el 
proyecto del SAAE. Su funciones son asesorar sobre materiales de acceso al currículo tanto a los diferentes profesionales 
del centro como al personal de otros centros de la provincia en donde se encuentre el colegio.  
Otros profesionales importantísimos en el desarrollo de los alumnos con otras capacidades son; los auxiliares técnicos 
educativos (en adelante ATE), cuya labor es entre otras, elaborar programas de higiene y alimentación y favorecer y 
ayudar en los desplazamientos. 
Es importante resaltar que estos centros debido a los problemas de salud que en numerosos casos van asociados a la 
deficiencia de los alumnos, existe la figura de la enfermera quien se encarga de suministrar la medicación, asistir en los 
pequeños accidentes que puedan acontecer, informar y formar a los demás profesionales en cuanto a las actuaciones a 
realizar ante casos de ataques epilépticos…y todas aquellas funciones que se encuentren recogidas en su convenio laboral.  
El departamento de fisioterapeutas está integrado por al menos una fisioterapeuta dependiendo del volumen de 
alumnado que se encuentre escolarizado así podrá existir uno o varios especialistas en este campo. Sus funciones abarcan 
todo el aspecto motor y de movimiento y coordinación de un alumno, por ello y para favorecer la autonomía de estos 
alumnos se hace indispensable contar con estos profesionales en el centro. 
Por último, se encuentra el personal de limpieza, conserjes y personal de cocina. 
A diferencia de los centros ordinarios, las enseñanzas de los CEE se dividen en tres bloques, por un lado, la etapa de 
educación infantil que va desde los tres años hasta los cinco y que se regula por el currículo de Educación infantil.  
Por otro lado, la educación básica obligatoria (en adelante EBO), en donde se trabajan las diferentes áreas de la 
educación primaria siguiendo el currículo de esta etapa. Las edades de los alumnos que se escolarizan en esta etapa 
oscilan desde los seis años hasta los dieciséis.  
Y por último, la etapa de Transición a la Vida Adulta (en adelante TVA), cuya normativa es específica y cuyas enseñanzas 
van destinadas a promover una mayor autonomía en los alumnos y favorecer el acceso al mundo laboral por medio de la 
realización de talleres a cargo de los profesores de formación profesional. La edades oscilan de los dieciséis a los veintiún 
años de edad, edad a la cual los alumnos finalizan su escolaridad y se los orientará para poder seguir cursando sus estudios 
en otro tipo de instituciones de carácter en su mayoría privado (Asprona, ONCE, Amiab…) 
Las familias de los alumnos de estos centros cuentan con becas de transporte y comedor, por los que se puede decir 
que el uso de estos servicios complementarios es gratuito.  
Estos centros no deben concebirse como centros aislados a la educación ordinaria, si no como centros que 
complementan a la misma y que ofrecen diferentes recursos específicos (materiales y personales) que un centro ordinario 
no puede ofertar. Es importante acercar y conocer la vida de los CEE al resto de centros, promoviendo encuentros y 
jornadas de convivencia entre diferentes colegios de la zona en donde se realicen actividades conjuntas que ayuden a 
estar en contacto con las personas con “otras capacidades”.  
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